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fair ladies of the May 
Gaude Maria Virgo 
When lo, by breake of morning 
I follow, lo, the footling 
Patrick Corvington, trumpet 
Brian Hess, trumpet 
Roman Ponomariov, horn 
Travis Sheaffer, trombone 
John Stanley, bass trombone 
Etre ou ne pas etre 
Caitlin Hickey, trombone 
Travis Sheaffer, trombone 
Benjamin Zilber, trombone 
John Stanley, bass trombone 
Henri Tomasi 
(1901-1971) 
Brass Quintet No. 2 
I • = 132 
Arthur Frackenpohl 
(b. 1924) 
II J = 72 
III J = 112 
Kevin Lynch, trumpet 
Robert Zider, trumpet 
Nicholas Hartman, horn 
Samuel Jackson, trombone 
Sarah Herald, tuba 
' 




Patrick Corvington, trumpet 
Brian Hess, trumpet 
Kevin Lynch, trumpet 
Thomas Siders, trumpet 
Julie Thayer, horn 
Caitlin Hickey, trombone 
Travis Sheaffer, trombone 
Benjamin Zilber, trombone 
John Stanley, bass trombone 
Jason Doherty, tuba 
Marie Speziale, conductor 
Jan Koetsier 
(1911-2006) 
Groups performing on this concert were coached 
by Marie Speziale and David Waters. 
Please join us on Sunday, March 22, at 4:00 p.m. 
in Edythe Bates Old Recital Hall for a 
special concert of music for brass and organ. 
